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editorial 
Salud mental versus sanidad 
La integración de la Psiquiatría y de la salud mental en la sanidad - o 
mejor dicho: la no discriminación de la asistencia psiquiátrica -, plantea 
a algunos la salvaguardia de la identidad de «lo intrapsíquico)), la diferen­
cia necesaria frente a un modelo médico burdamente reparador. Mas la 
cuestión es otra: buena parte de la crítica a la medicina efectuada desde 
la Ps.iquiatría o la Psicología, lo ha sido de los paradigmas, ramplona­
mente positivistas, que hoy informan la teoría y la asistencia sanitaria en 
nuestro país. Se trata, por tanto, de cambiar un encuadre epistemológi­
co que obliga a estudiar y tratar a los seres humanos como si fueran co­
sas, al no distinguir entre las ciencias naturales y las ciencias de la salud. 
Pensamiento científico anclado en ese momento fundacional de la clíni­
ca magistralmente descrito por FOUCAULT: el ojo se convierte en deposi­
tario y en fuente de verdad, mirada atenta, vigilancia empírica abierta a 
la evidencia de lo sensible. Las formas de la racionalidad médica ofrecen 
como primera cara de la verdad el grano de las cosas, su color, sus man­
chas, su adherencia. Vieja medicina de la que forma parte la vieja Psi­
quiatría. Acabar con la segregación de las formas de atención psiquiátri­
ca y psicológicas, na pasa, por tanto, por su mera incorporación al siste­
ma sanitario en igualdad con el resto de las especialidades de las ciencias 
de la salud -aun siendo condición de posibilidad- ni por mantener un 
aislamiento ((diferenciadof)). Se trata de romper unos modelos que hace 
tiempo han entrado en contradicción con las formas más actualizadas de 
la investigación y del quehacer en salud. La epidemiología, la genética, 
la planificación... , hasta la economía de la salud, por señalar una materia 
en apariencia ajena a todo humanismo, han entrado en contradicción 
con las conceptualiza'ciones científico-naturales que fundamentan la sa­
nidad hegemónica en nuestro país. 
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El debate sobre la Psiquiatría, la salud mental, la sanidad en general, 
de actualidad en cuanto se proyecta una reforma, pasa por promover 
una organización más racional y comunitaria de las estructuras públicas 
de salud, marco institucional imprescindible, pero, sobre todo, tiene que 
llegar a los contenidos que hagan posible instrumentar formas más cien­
tíficas de atención. La Reforma de la Sanidad conlleva una renovación 
de los presupuestos epistemológicos que la sustentan, abriendo nuevas 
formas de pensar la salud y la enfermedad. De lo contrario, podremos 
construir, en el mejor de los casos, un aceptable edificio: el Servicio 
(Sistema) Nacional de Salud, para seguir haciendo, con la, salud y las 
personas usuarias de los servicios, poco más o- menos lo mismo. 
NOTA. -A partir del próximo año saldremos trimestralmente. El incremento de un número 
anual supone un considerable esfuerzo económico para la Asociación, y técnico para el equipo 
que confecciona la Revista. En este sentido, pedimos a todos los lectores un esfuerzo para difun­
dir la Revista y, al tiempo, a todos nuestros colaboradores una mayor adecuación a las normas de 
publicación. (Ampliadas en la pág. 438 de este número.) 
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